





rQK 305/3 - KATSALAN UUTU II
Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPATBELAS (14) (termasuk Lampiran) muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan. Jawab Soalan 1 dan mana-mana 3
soalan dari soalan 2, 3, 4 dan 5. Semua soalan mestidijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi nilai yang sama.
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1. (a) Lukiskan gambar -flowchartr untuk menunjukkan bagaimana
status sesebuah proses dapat ditentukan daripada carta
kawalan sepertimana yang dibincanq di dalam kuliah.
(b) Tuliskan objektif (ataupun objektif-objektif) untuk
penggunaan carta kawalan bagi status proses yang
berikut:
(1) -State of Chaosl
(2) 'Brink of Chaosl
(3) tThreshold Statel
(4) -fdeal Statel
(c) Perbaiki ganbar yang di bawah jika anda dapati kesilapan












Nama untuk Gambar yang di atas:
'Penaksiran Keupayaan Proses Bgrdasarkan Andaian










Carta kawalan i-n digunakan untuk mengawas diameter
corong-corong (diameter of shafts). Selepas memeriksa
3O subkumpulan yang terdiri daripada 5 corong untuk







(b) Had spesifikasi untuk proses di dalarn bahagian (a)
adalah L,140 I l-0 mm. Corong-corong yang mempunyai
diameter kurang daripada Lr13O mm mesti dibuang, corong-
corong yang mempunyai diarneter lebih daripada 1,150 nm
boleh diperbaiki oleh operator yang mahir. Kos untdt<
memperbaiki corong adalah sama banyak dengan kos untuk





Anggarkan nin dan sisihan piawai untuk proses
ini, misalkan proses ini di dalam keadaan
terkawal.
Tentukan had proses yang semulajadi (natural
process limits) bagi proses ini; misalkan ia di
dalam keadaan terkawal.
Tentukan peratus corong yang boleh diperbaiki.




Anggapan apakah yang anda buat untuk membolehkan
anda nenjawab bahagian (i) dan (ii)?
Perneriksaan seratus peratus telah dijalankan( iv)
setakat ini. Apakah nasihat anda mengenai
tindakan yang patut diambil untuk proses ini
dari segi tahap pemeriksaan, kedudukan purata
proses, sebaran proses, dan yang lain-lain jika
ada.
3. Kesamaan ketebalan di bahagian kedua-dua hujung sebuah produk
adalah ciri kualiti yang penting bagi produk ini. Ukuran
ketebalan dari sebuah percubaan ditunjuk di bawah. Di dalam
percubaan ini, 10 keping produk yang berkenaan telah
diperbuat dari batch bahan mentah yang samar. dan ketebal-an







































































(a) Gunakan data yang di atas untuk melukis sebuah carta
kawalan yang akan dapat menjawab soalantrAdakah
perbezaan sistematik di antara ketebalan purata di
bahagian kedua-dua hujung?"
(b) Apakah jawapan anda bagi soalan di dalam bahagian (a),
serta beri sebab-sebab untuk jawapan anda.
4. (a) Mengikut perbincangan semasa kuliah, apakah jenis-jenis
corak untuk tscatter diagramr dan keterangan untuk
setiap jenis corak?
(b) Mengapakah penting bagi kita rnelukis *scatter diagram'
sebelum kita menganggarkan -simple linear regression
modelr untuk set data kita?
(c) Anggarkan -simple linear regression modelr untuk set
data yang di bawah, serta luksikan tmodeL' j-ni di dalam
'scatter diagranr anda.
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untuk nenguki-r penyalur elektrik terhad
sedang dikaji. Mutu pengukiran dari
akan dibandingkan dengan mubu yang








































Analisakan data yang di atas, dan tafsirkan jawapan yang
diperolehi dari analisa anda. Guna oL : O.O5 dalam analj-sa
anda.
(b) Sebuah kajian dijalankan untuk rnenilai keberkesanan
sistem baru untuk melayan pelanggan. Dua sampel rawak
yang terdiri daripada 1OO pelanggan yang dilayan dengan
sistem lama dan 1-00 pelanggan yang dilayan dengan sistem
baru dipilih. Setiap pelanggan ditanya sama ada ia
berpuas hati atau tidak dengan layanan yang ia terima.
Hasil kajian ini ditunjuk di bawah. Analisakan data
yang di bawah, dan tafsirkan jawapan yang diperolehi
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Table D Factors for cieternrining from n the 3-sigma controI limits
f or X and R charts























































































l-abie F Factors for deternrrning ilorn rtano rz^"5 tne
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Critical point. For examPle:11s5
leaves 57o probability in the tail.
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